



A Revista Jurídica 2013 – III conta com a participação de diversos 
autores de renome, dentre eles diversos contribuintes ordinários, participantes 
de nossos eventos, seminários e Congressos Nacionais e Internacionais.   
 
O Professor Jubilado da Universidade de Coimbra, Portugal, Doutor 
Antonio José Avelãs Nunes, no artigo O neoliberalismo, o ataque ao estado 
social, os perigos do “fascismo de mercado”, aponta para um futuro, a partir da 
análise. O referido artigo foi escrito de forma inédita, em homenagem a 
Professora Doutora Aldacy Rachid Coutinho, da Universidade Federal 
doParaná.  
 
  O Professor Doutor Fernando García-Moreno Rodriguez, da 
Universidade de Burgos, Espanha, no artigo La Transparencia Administrativa: 
Principio Rector, Ineludible, del actuar administrativo y garante de los derechos 
de los administrados. De su aceptable regulación presente a su deseable 
culminación, siguiendo el paradigma del derecho de acceso a la información en 
materia medioambiental, analisa a evolução da transparência administrativa na 
Espanha, até o presente, onde encontramos as mais altas doses do mesmo, 
em regulamentações existentes sobre o direito de acesso à informação quanto 
a matérias ambientais.  
 
A Advogada e Mestranda em Direito da Universidade do Porto Marta 
Borsoi, no artigo A alienação fiduciária em garantia no direito brasileiro, analisa 
inserção das principais atribuições do instituto da alienação fiduciária em 
garantia no ordenamento jurídico brasileiro.  
 
O Professor Doutor Everton das Neves Gonçalves, da Universidade 
Federal de Santa Catarina e a Professora Doutora Joana Stelzer, da 
Universidade Federal de Santa Catarina, no artigo O viés econômico do direito 
justo e eficiente: o princípio da eficiência econômico-social, apontam o Direito 
como disciplina, para além da moral, a fenomenologia social atingindo olhar 
multi-interdisciplinar identificando, na formalidade legal, a realidade social.  
 
O Juiz Federal e também Professor Doutor Guilherme Roman Borges, 
no artigo “Sorgen”, “selbst” e “souci de soi”:traços heideggerianos na noção de 
liberdade foucaultiana, considerao  tema do cuidado de si em Michel Foucault 
de extrema relevância, não apenas porque marca sua derradeira fase, mas 
porque expõe suas bases clássicas.  
 
O Doutorando em Economia Política Internacional na UFRJ Luiz Felipe 
Brandão Osório, no artigo Direitos humanos, direito internacional e relações 
internacionais: uma reflexão crítica da teoria e aplicação no contexto 
contemporâneo, argumentaque a discussão nos foros regionais e mundiais 
sobre a proteção dos direitos dos indivíduos ganhou maior força, a partir da 
postura tomada pelos estados nacionais em discutir o tema externamente. 
 
A Advogada e Mestranda em Direito do Estado pela Universidade 
Federal do Paraná Larissa Fischer Sbrissia Dissenha, e o Advogado e 
Professor Doutor Rui Carlo Dissenha, da Universidade Positivo, no artigo As 
medidas provisórias e sua legitimação democrática sob o enfoque das teorias 
de herbert döring e george tsebelis, analisam o fundamento democrático da 
edição das medidas provisórias no Brasil a partir dos conceitos desenvolvidos 
por Herbert Döring e  George Tsebelis.   
 
A Advogada e membro de Grupo de Pesquisa na UENP e o Professor 
Doutor Ilton Garcia da Costa, da Faculdade Anchieta – Anhanguera, no artigo 
Relação fiscal e sua efetivação a partir dos princípios constitucionais que 
garantem os direitos fundamentais, demonstram que a tributação é uma prática 
que data das primeiras civilizações constituindo uma das principais fontes de 
sustento do Estado bem como principal meio de efetivar o bem-estar social. 
 
O Professor Doutor Sergio Rodrigo Martinez, da Universidade 
Comunitária da Região de Chapecó, e a Mestre Danielle de Ouro Mamed, no 
artigo Perspectivas jurídicas sobre governança ambiental internacional, 
abordam a temática ambiental e o conjunto de soluções propostas no campo 
internacional, analisando quais as perspectivas jurídicas para o tema neste 
campo.  
 
O Doutorando em Ciências Jurídicas e também Professor da 
Universidade Federal de Campina Grande Jailton Macena de Araujo, e a 
Advogada Aline Oliveira Alvez, no artigo Atuação do Ministério Público da 
Paraíba na concretização do direito constitucional à acessibilidade das pessoas 
com deficiência no Município de Cajazeiras-pb, argumentam queo direito à 
acessibilidade às pessoas com deficiência empreende grandes reflexos na 
sociedade, materializando uma atuação positiva do Poder Público e uma maior 
atuação do Ministério Público na defesa do cidadão.  
 
A Professora Doutora Vanessa Hernandez Caporlíngua, da 
Universadade Federal do Rio Grande, e a Doutoranda em Educação Ambiental 
Simone Grohs Freire, no artigo A intervenção do direito tributário nas políticas 
públicas ambientais – o caso da imunidade sobre produtos elaborados com 
insumos reciclados ou reaproveitados: uma análise mediada pela educação 
ambiental, discutema proposta de Emenda Constitucional que objetiva a 
concessão de incentivo fiscala fim de traçar um paralelo com o papel do Direito 
Tributário nas questões ambientais. 
 
O Mestrando em Teoria e Filosofia do Direito pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro Leonam Baesso da Silva Lizieiro, no artigo O estado-
cthulhu e a emergência do terror totalitário na teoria do direito e do estado no 
século XX, traça algumas considerações sobre a literatura de H.P. Lovecraft e 
o totalitarismo enquanto teoria jurídica e política.  
 
A Professora Doutora Danielle Anne Pamplona, da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, e o Doutorando em Direito Econômico 
Guilherme Oliveira de Andrade, no artigo Políticas públicas e o modelo 
econômico liberal, discutem o modelo econômico liberal como pautado na 
premissa da existência de uma ordem natural reitora da economia, que se 
mostra a mais apta a produzir a maximização do bem-estar da coletividade. 
 
O Pós-Doutor em Estudos Culturais junto à Universidade Federal do Rio 
de Janeiro Eduardo Biacchi Gomes, no artigo A evolução do processo 
democrático brasileiro e argentino, traz uma análise histórica sobre a 
construção da democracia a qual encontrou muitas dificuldades em seu 
caminho, especialmente em países como o Brasil e Argentina.  
 
O Professor Doutor Sandro Mansur Gibran juntamente com o Mestrando 
Amarílio Hermes Leal de Vasconcellos, no artigo Comentários à Súmula 479 do 
Superior Tribunal de Justiça, relatam a análise da Súmula 479 do Superior 
Tribunal de Justiça com o breve exame da evolução da teoria da 
responsabilidade civil. 
 
Professor Doutor Luiz Eduardo Gunther e também Desembargador do 
Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região juntamente com o 
Professor e Advogado Luiz Gustavo de Andrade, no artigo A competência da 
Justiça do Trabalho para o julgamento do prestador de serviço autônomo: 
análise da decisão do TST na Ação Civil Pública do sindicato dos médicos do 
Paraná contra as operadoras de planos de saúde (acp 3528200/2010-0012-
09), analisam o julgamento proferido pelo TST em que se reconheceu a 
competência da Justiça do Trabalho para julgar a relação de trabalho existente 
entre os médicos autônomosque prestam serviços para os Planos de Saúde. 
 
O Professor Doutor e Juiz de Direito no Tribunal de Justiça do 
ParanáFrancisco Cardozo de Oliveira juntamente com Mestre em Sociologia 
Marileia Tonietto, no artigoLimitações jurídicas e socioeconômicas à 
consolidação da agricultura familiar, discorremsobre a viabilidade da agricultura 
familiar e a configuração do espaço rural a partir das matrizes agrárias que 
sustentam a formação socioeconômica do campo e que refletem na atual 
estrutura fundiária. 
 
O Professor Doutor José Edmilson de Souza Lima juntamente com o 
Mestrando David Fadul, no artigo Contornos do conhecimento ambiental: uma 
contribuição do realismo jurídico, aproximam o Direito do diálogo ambiental. A 
partir da descrição da episteme jurídica hegemônica e da busca de inspiração 
em uma episteme embasada no Realismo Jurídico de forma a ter uma 
concepção mais ampla de Direito que permita a oxigenação e o debate 
interdisciplinar.  
 
O Professor Doutor Fernando Gustavo Knoerr juntamente com o Mestre 
Daniel Ricardo Augusto Wood, no artigo Direitos Transgeracionais do Estado e 
o Direito Internacional: Balanço Social, apresentamos direitos transgeracionais 
do Estado e sua relação com o direito internacional por meio de um balanço 
social, a partir da obra de François Chesnais acerca da  mundialização e da 
sociedade de risco em Ulrich Beck.  
 
O Professor Doutor Paulo Ricardo Opuszka juntamente com a advogada 
Andressa castro, no artigo Sistema financeiro nacional e agricultura familiar: 
inovações, benefícios e limites ao cooperativismo de crédito, analisam, a partir 
da agricultura familiar, a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, bem 
como o cooperativismo de crédito e seus limites. 
 
A Coordenadora do Programa de Mestrado do Unicuritiba e Professora 
Doutora Viviane Coêlho de Séllos Knoer e a Mestre Patrícia Fernandes Bega, 
no artigo O agir ético na sociedade de consumo como desafio à atividade 
empresarial, apresentam a ética empresarial, sua aplicação nas relações 
consumeristas e os reflexos decorrentes de sua utilização na efetivação dos 
objetivos da República Federativa do Brasil.  
 
Com imensa alegria e satisfação segue mais um número para 
apreciação e leitura dos senhores. A caminho de novos desafios, na certeza da 
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